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Penitenciario, me  ha  permitido  investigar  y  comprender  los  alcances  de  dicha 
situación y como  resultado de ello, presento el  trabajo, Titulado: “Problemática 
Socio–económica Familiar y su Repercusión en  la Reinserción de  los  Internos del 
Instituto  Nacional  Penitenciario  (INPE),  Arequipa‐2014”.  A  través  de  dicha 
experiencia, he podido  ver  la  forma en que  viven  los  reclusos,  los  cuales en  su 
mayoría, presentan formas manifiestas de personalidades en desequilibrio. 













Desde  la  dación  del  Decreto  Ley  17581,hasta  el  actual 




Las  cárceles  en  nuestro  medio,  son  reductos  donde  se 
reúnen  individuos  de  temperamentos  disímiles,  hombres  con  sentimientos, 
educación  y  cultura,  ocupación  diversa;  individuos  castigados  por  el  infortunio 
que  purgan  errores  o  accidentes,  así  como  también  elementos  realmente 
perversos. Está heterogeneidad, genera otro  tipo de  tragedia que empeora  los 
dramas singulares de ellos. 
Se  debe  tener  en  cuenta  que  el  hombre  no  es  un  ser 
abstracto, sino un ser real, viviente y actuante en una realidad que cambia y está 














datos,  identificación  de  problemas,  descripción  y  jerarquización  de  la 
problemática y precisión del problema objeto de intervención. 
En  el  Tercer  capítulo,  planteamos  una  alternativa  de 
acción, tendiente a contribuir a la superación de dicha problemática. 



















A  lo  largo  de  estos  últimos  años,  la  delincuencia  se  ha 
acrecentado en  forma alarmante. Penalistas e  insignes  juristas,  señalan que  la 
violencia,  hoy  en  día,  es  mucho  más  agresiva  y  temeraria  y  ésta  tenderá  a 
agravarse,  en  la  medida  en  que  aumente  esta  crisis  económica  con  sus 
características ya conocidas. 
El problema de la delincuencia, es ante todo, parte de una 
realidad  social;  la  delincuencia  como  problema  social,  tiene  su  relación  con  el 
aspecto  económico,  porque  en  su  mayoría,  las  personas  que  delinquen  están 
dentro  de  la  Población  Económicamente  Activa  y  al  no  poder  desempeñarse 
laboralmente, optan por la incursión en actos delictivos. 
Las cárceles o Centros de Rehabilitación Social, revelan un 




tarea  de  rehabilitación  del  interno.  A  través  del  territorio  nacional,  existen 
establecimientos penitenciarios, que no son sino, viviendas familiares adaptadas 
para albergar a los reclusos, carentes de una debida infraestructura que permite 
la  clasificación  y  posterior  tratamiento  de  las  personas  que  allí  se  encuentran 
recluidos. 
El  trabajo que presentamos, es de  investigación,  titulado 
“Problemática Socio‐Económica y Familiar y su Repercusión en  la Reinserción de 
los Internos del Instituto Nacional Penitenciario de Varones, Arequipa‐2014”; fue 
realizado a  fines del año 2013  y  comienzos del 2014,  con una muestra de 120 
internos del penal, que recurrían a la Oficina de Servicio Social. 
Dentro de  los objetivos propuestos en  la  investigación, se 
ha tenido en cuenta lo siguiente: 
 
a. ¿Cuál  es  la problemática  socio‐económica  y  familiar 
de los internos en estudio? 
 
b. ¿Frente  a  la  problemática,  cómo  repercute  en  su 
reinserción el interno? 
 




plantear  la  siguiente  hipótesis:  “Es  probable  que  la  situación  socio‐económica 
familiar  de  los  internos  del  Instituto  Nacional  Penitenciario,  repercuta  en  su 
reinserción”;  la cual,  fue comprobada con  los  resultados alcanzados en nuestra 
investigación,  que  los  resumimos  brevemente  a  continuación;  los  ingresos 





la  vivienda,  etc.,  que  éstos  se  ven  afectados,  ocasionando  en  consecuencia, 




rol  importante,  utilizando  instrumentos  metodológicos  y  técnicos.  Asimismo,  
propone  un  Programa  de  Promoción  Social  y  dos  Proyectos  de  Capacitación 
Técnico  Laboral  para  los  internos,  y  otro  Proyecto  de  Capacitación  Manual 













Problemática  socio‐económica  familiar  y  su  repercusión 










Con  el  propósito  de  tener  un  conocimiento  cabal  de  la 





- El  campo  de  investigación  está  situado    en  las  Ciencias 
Sociales. 























































 ¿Cuál  es  la  problemática  socioeconómica‐familiar  de  los 







El  presente  trabajo  de  investigación,  se  desarrolla  en  el 
Instituto  Nacional  Penitenciario  de  Varones,  Arequipa;  donde  se 






 Detectar  las  características    socioeconómica–familiar  de  la 
población penal. 
 
 Identificar  los problemas que confrontan  la población penal y 
cómo repercute en su reinserción. 
  














año, estos  tres  indicadores  inmersos en  la realidad, no sólo se han 
hecho más crecientes, sino que ha  llevado a más de 12 millones de 
peruanos a la pobreza 
En  la  actualidad  esta  diferenciación  y  desagregación 










de  los  medios  de  producción  que  determinan  el  modo  de 
producción”.1 
                                                            





“Es  un  estado  de  deterioro  global  de  los  niveles 




forma  generalizada,  porque  está  afectando  a  todos  los  niveles 
sociales,  teniendo  como  punto  más  vulnerable  el  aspecto  socio‐
económico y político del país. 
Como  consecuencia  de  esta  crisis  y  la  situación  crítica 




“Llamada  también  desocupación.  Es  la  Población 
Económicamente Activa (PEA) que busca trabajo y que no encuentra. 
En  esta  condición  se  encuentran  las  personas  cuyo  contrato  ha 
terminado,  está  suspendido  temporalmente  o  definitivamente  sin 
goce  de  haber  y  aquellos  que  nunca  han  trabajado,  pero  desean 
trabajar”.3 
3.3. SUB EMPLEO. 





2  Rubio, Fataccioli. “Problemática del Perú y Crisis Económica”. Lima-Perú. Sin Editorial. 2000. 
3  Ob. Cit. 















 Deficiente  acceso  a  los  servicios  básicos  y  públicos,  que 
suministra el Estado y organismos privados. 
 Gastos  sociales y de consumo  irrisorio: el Gobierno  sólo ejecuta 
algunas acciones tendientes a aliviar la pobreza. 

















Es  decir,  las  personas  cuyos  ingresos  ni  siquiera  le  permiten 




Para  entender  el  significado  de  la  política 




La  política  social,  debería  estudiarse  como 
“Conjunto de orientaciones de  carácter general, mediante  los  cuales  las 
diversas  fuerzas  sociales  propugnan  sostener  un  tipo  de  relaciones 
sociales”.6  En  forma  muy  general  podemos  entender  a  las  políticas 





b) En  lo  económico,  garantizando  la  acumulación  del  capital  y  el 
mantenimiento del sistema. 
 
c) En  lo  ideológico,  facilitando  la  dominación  del  hombre  por  el 
hombre. 
                                                            




El  rasgo de  la política  social, es que  tiene una 
función compensadora de las desigualdades sociales. 
La política social, es la forma y manera cómo el 
Estado Peruano,  señala  lineamientos de acción en el campo del  sistema 
carcelario.  La  política  penitenciaria,  se  establece  de  acuerdo  a  la 
Constitución  Política  de  la  Nación,  y  se  aplica  señalándose  objetivos, 
metas a través de toda la legislación penitenciaria pertinente. 
En  resumen,  la  Política  Penitenciaria,  son 
decretos,  leyes, normas  legales que son definidas por el Estado, a  fin de 
viabilizar  y  crear  bienestar  en  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la 




La  rehabilitación,  es  otro  objetivo  esencial  del  Sistema 
penitenciario. En Derecho Penal, cuando un hombre ha cometido un 
delito  y  es  condenado  a  una  pena,  esa  pena  lleva  consigo  la 




orientar  de  nuevo  las  actitudes  y  motivaciones  del  delincuente,  de 
modo que  su  conducta armonice  con  la  ley y aceptar por  su propia 
voluntad las normas sociales y restricciones legales”.7 
                                                            







moderno,  la  reeducación está orientada a modificar  la conducta del 
delincuente. Esta conducta antisocial del hombre que ha delinquido, 





se  da  mediante  los  beneficios  que  le  concede  la  ley,  sino  también 






su  reincorporación dentro de  las mismas oportunidades, que  tienen 
los demás conformantes del grupo en el cual se desenvuelve. 
Se  entiende  también  por  readaptación  al  “Conjunto  de 
medidas  tendientes  a  la  modificación  de  la  conducta  individual  o 
grupal, con el fin de  lograr  la adaptación a  lo que se  le considera un 
modo de vida normal”.8  
La  readaptación  es  sinónimo  de  reincorporación  a  la 
sociedad. Aquí juegan múltiples factores: 
                                                            














significa  abandonar,  apartarse  del  buen  camino,  del  sendero 
señalado por la ley. 
El concepto delito, ha existido desde  la antigüedad, pero 
ha  ido variando con el  tiempo, del  lugar donde se desarrolla  la vida 
del hombre, de la cultura, de los valores éticos que rigen la vida en la 
sociedad, es así cómo algunos actos de la vida, que en años pasados 
se  consideraba  como  delito,  actualmente  son  tolerados,  en  cambio 
van  surgiendo  otras  modalidades  y  tipos  de  delitos,  por  lo  que  se 
aprecia  la  noción  de  delito  será  siempre  variable  o  inconstante 
estimándose  como  delictuoso  el  acto  humano  que  daña  o  atenta 




delitos  como  la  aparición  de  nuevas  formas  de  delincuencia 





acelerada  de  tipo  económico  e  industrial.  Esto  no  quiere  decir  que 
todos  los  delitos  que  ocurren  en  esta  sociedad  en  transición,  sean 
resultado, de estos  cambios, pero  se admite que el aumento de  los 





El  delito  es  entonces,  “El  acto  típicamente  anti‐jurídico, 
culpable,  sometido  a  veces  a  condiciones  objetivas  de  penalidad, 
imputable  a  un  hombre  y  sometido  a  una  sanción  penal.  Las 
características del delito son: imputabilidad, culpabilidad, penalidad y 
en ciertos casos condiciones objetiva de punibilidad. El delito es una 
acción  típicamente  anti‐jurídica,  culpable  y  adecuada  a  una  figura 
legal”.9  
En cambio la pena ha pasado por múltiples etapas, desde 
aquellos  de  inhumana  dureza,  hasta  la  más  suave  de  carácter 
humanista,  con  el  fin  de  rehabilitar  el  penado  individual  y 
socialmente. 
La pena es una sanción establecida por  la  ley e  impuesta 
por  la  autoridad  competente,  para  prevenir  los  ataques  al  orden 
social. 
Las  penas  tienen  como  objetivo  la  reeducación, 
rehabilitación  y  reincorporación  del  interno  a  la  sociedad,  y  no 
meramente y no meramente del carácter retributivo, a excepción de 
la pena de muerte,  el  cual no  está  contemplado dentro de nuestra 
                                                            




































































El  Establecimiento  Penal  de  Varones,  se  encuentra 













El  Sistema  Penitenciario  de  Varones  de  Arequipa,  fue 
creado  durante  el  gobierno  de  Augusto  B.  Leguía,  teniendo  como 
lugar de inicio el Fundo El Fiero, contando con una población inicial de 
66  internos,  cifra que  es  incrementada a 86,  resultando así  el  local 
muy estrecho, por lo que fue trasladado al Portal de la Municipalidad, 
donde  hoy  funciona  el  Concejo  Provincial  de Arequipa.  En  1940,  se 
trasladó al  local de  la Avenida Siglo XX, construido sobre un área de 
10,600  metros  cuadrados,  contando  en  ése  entonces  con  una 
población de 135 internos. 
 
Durante  el  Segundo Gobierno  de  Fernando  Belaúnde,  el 




contrato  con  el Gobierno  español,  específicamente  con  la  empresa 
GUVARTE  S.A.,  para  que  construyera,  equipara  e  implementara 
Centros Penitenciarios a  lo  largo y ancho del territorio nacional. Este 
acuerdo  terminó  en  un  escándalo  nacional,  por  lo  muchos  de  los 
penales  equipados  e  implementados,  terminaron  como  hoy  se  les 






El  Establecimiento  Penal  de  Varones  de  Socabaya,  está 
amparado:  
‐  Por  Decreto  Legislativo  654  del  Código  de  Ejecución 
Penal de 1991 


















Las  Políticas  Sociales,  no  son  más  que 
lineamientos  que  se  dan  a  través  de  órganos  directrices,  para  ser 
aplicados a nivel nacional. 
 
El  Estado  y  el  Gobierno  Peruano,  actual  a 
través  de  Políticas  Sociales  y  por  ende  a  través  del  Ministerio  de 
Justicia cuando hacemos referencia a los Penales. 
 
La  Política  Penitenciaria,  no  es  más  que  la 
política del estado en su conjunto,  las diversas políticas sociales que 
imparte el Estado,  lo hace a  través de  los diversos Ministerios  y en 
particular  por medio  del Ministerio  de  Justicia,  ya  que  a  través  del 





en  la  actualidad.  Esta  norma  legal  se  creó  el  31  de  agosto  en  el 
Gobierno  de  Alberto  Fujimori  F.  y  de  acuerdo  al  artículo  188  de  la 
Constitución Política del estado. 
 
Si  analizamos  brevemente  este  Decreto 
Legislativo,  podremos    apreciar  que  teóricamente,  está  constituido 
por  lineamientos  que  tienen  por  objeto  la  reeducación  la 
rehabilitación  y  la  reincorporación  del  interno  a  la  sociedad.  En 
realidad  esta  norma  de  política  Penitenciaria,  no  tiene  su 
aplicabilidad en la realidad del Penal de Varones en investigación. 
 








El  rasgo  principal  de  las  políticas  sociales, 









































El  INPE,  tiene  como misión  dirigir,  coordinar  y  controlar 
técnicas  y  administrativamente  el  régimen  penitenciario  en  los 
establecimientos penales del país, asegurando una adecuada política 
de readaptación social. 
Los  programas  que  se  envían  desde  la  capital  el 













 Establecer una separación técnica de  los  internos dentro del 
penal. 
7.9 FUNCIONES. 
*  Dirigir,  coordinar  y  controlar  el  régimen  del  Establecimiento 
Penitenciario. 
                                                            




*  Promover,  establecer  y  mantener  coordinaciones  con  la 
comunidad, entidades públicas y privadas ara  la participación en 
las acciones de tratamiento penitenciario. 





*  Autorizar  visitas  especiales  al  interno,  cuando  la  gravedad  o 
urgencia del caso así lo requiera. 
































La  Educación  en  los Centros Penales,  se  lleva a  cabo  en 
coordinación  con  el  Ministerio  de  Educación,  desarrollándose 
básicamente  las  modalidades  de  educación  laboral  y  la 
Calificación  Profesional  Extraordinaria,  a  cargo  de  tres 
profesores designados por la región de educación de Arequipa. 
 
Los  avances  de  la  Educación  Laboral,  nos  permite 
visualizar  que  este  tipo  de  influencias,  favorecen  en  alguna 
forma  la modificación de  la conducta del  interno, ya que es un 













por  los  internos,  ya  que  se  tiene  un  alto  porcentaje    de  la 
población,  que  no  cuenta  con  abogados  particulares  por  no 
disponer de recursos económicos. 
 Este servicio es el encargado de prestar asistencia legal a 
los  internos  y  asesorar  técnicamente  a  la  administración  del 
Establecimiento. 
El  Servicio  Legal  en  este  Penal,  está  a  cargo  de  un 
Abogado,  el  cual  concurre  tres  días  por  semana,  también  se 
cuenta  con  el  apoyo  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad Católica santa María, quienes visitan el Penal cada 





La  asistencia  Médica  en  el  establecimiento,  tiene  como 
finalidad  la prevención de enfermedades y/o accidentes que se 
producen  constantemente,  por  conflictos  y  enfrentamientos 
entre los mismos que conviven en este Centro, cumplimento así 
con la asistencia, curación y rehabilitación física o mental de los 


































 La  Seguridad  Exterior,  está  a  cargo  de  la  Guardia 
Republicana. El Órgano de Seguridad de dicho establecimiento, 
está  encargado  del  control,  revisión  tanto  del  personal  que 
labora  en  este  establecimiento,  visitantes  y  toda persona que 
ingresa al interior del mismo. 






- Proyección  y  Promoción  Social  (ferias  comerciales,  que  se 
realizan cada domingo de cada fin de mes). 
 
- Proyectos  de  apoyo  e  implementación  de  campañas 
escolares. 
 





mismo  techo  unidos  por  vínculos  de  consanguinidad,  en  donde  el  niño 







La  familia  nuclear  lo  constituyen  los  padres  e  hijos, 
mientras  la extensa comprende a otros familiares, ambas contribuyen de 
forma  insustituible  al  funcionamiento  social,  aportando  personalidad 
individuales, maduras ya  capaces de desempeñar en ella,  los  roles para 
cada sector de la sociedad económico, político, educativo, profesional etc. 
Por ello, de esta perspectiva si podemos afirmar sin temor a equivocarnos 





- Las  funciones  de  la  familia  varían  de  acuerdo  a  la  sociedad  y  a  la 
cultura a la que pertenece. 
Los  miembros  de  la  familia  tienen  funciones,  deberes  y 
derechos, y estos están dentro de la legislación social. 
8.1 DINAMICA FAMILIAR. 


























desarrollo  de  la  familia,  está  obligada  a  cumplir  la 
satisfacción de las necesidades vitales. 
 
En  cuanto  a  la  función  social  la  familia  es  el  lugar  por 









La  función  de  la  familia  es  la  reproducción,  es  decir  la 
conservación de  la  especie  y  su multiplicación biológica,  es 
función del matrimonio traer hijos que desarrollen su propia 
personalidad  y  contribuyan al desarrollo de  la  sociedad. Es 
deber  de  los  padres  planificar  la  procreación  de  los  hijos, 












es el punto de  inicio  y  término de  comparación que  toman 
para  valorar,  juzgar,  estimar  e  imitar  las  acciones.  Los 















dependiente,  cuya  problemática  social  es  agravada  por  la  crisis 
económica. 
Esta  situación  indudablemente  afecta  a  la  organización 
familiar, ya que genera cambios en  los hábitos y  costumbres de  los 
integrantes, especialmente en  los  sectores populares y en  la  familia 
marginal, dado que deben buscar estrategias de sobrevivencia y esto 
repercute tanto en el cumplimiento de las funciones familiares cuanto 
en  la organización e  integración  familiar, por datos estadísticos que 
hemos  tenido  oportunidad  de  revisar  cada  año  hay  más  niños 
abandonados.  
Tenemos que  tomar  conciencia que  la  familia  constituye 
el  núcleo  básico  de  la  sociedad  y  viene  a  ser  la  expresión  de  la 
sociabilidad humana. 
Las  relaciones  interpersonales  son  el  fundamento  en  el 
núcleo  familiar,  la  autovaloración,  comunicación,  sistemas  y  reglas 
autoestima  personal  son  elementos  que  influyen  en  la  relación 
familiar. 
Hay que dar a  los hijos elementos, seguridad y fortaleza, 
la  importancia  del  núcleo  familiar  produce  medios  y  vías  de 





A  muchos  les  cuesta  armonizar  caracteres  y 
temperamentos que se muestran  tan diferentes a pesar de  los años 
de convivencia y surge la crisis familiar. 
Si  meditamos  un  momento  en  la  enorme  influencia  del 
hogar en los graves problemas sociales que nos afectan encontramos 
que  la crisis familiar es responsable de un gran número de divorcios, 




Uno  de  los más  graves  problemas  de  la  familia  y  de  la 
sociedad  actual,  lo  constituye  la  práctica  de  la  prostitución, 
aunque muchos lo consideran como un mal necesario. 
Muchos  estudiosos  ponen  en  primer  lugar  a  las 














La  familia  cumple  un  rol  muy  importante  en  la 
readaptación de la persona que ha delinquido 





social  creando  automatismo  de  conductas,  sino  también  en  lo  posible 




La  importancia  de  la  familia,  como  núcleo  central  de  la 
sociedad y formadora de hombres, radica en que la actitud de la persona 








habilidades.  La  capacitación  implica  en  situarse  por  parte  de  las 
                                                            




personas  en  su  realidad.  Este  situarse  lo  llevará  no  sólo  a  que 








formación  integral,  humanística  y  científica,  constituida  por  un 
conjunto de procedimientos que promueve habilidades y aptitudes del 
individuo  en  un  oficio  determinado  permitiendo  de  esta manera  el 
ingreso en el amplio mercado de trabajo. 
La educación como todo hecho de cultura se  funda en el 
trabajo.  La  finalidad  de  la  acción  educativa  es  lograr  que  el  ser 
humano tenga una formación que le  permita enfrentarse con éxito al 




de  las potencialidades manuales e  intelectuales que  les permitan el 




















 Es  un  conjunto  de  conocimientos,  procedimientos, 
recursos y medios teóricos‐prácticos puestos en marcha en  forma 





poner  en  práctica  en  su  quehacer  profesional  a  fin  de  guiar  su 









capacitación a  los  individuos especialmente a los  líderes de grupo en 


























 Fomentar  acciones  necesarias  para  mantener  y  mejorar  las 
relaciones entre el interno y su familia. 
 
 Fomentar  la  participación  del  interno  en  el  proceso  de 
tratamiento. 
 
 Coordinar  con  la  Junta  de  Asistencia  Post‐  penitenciaria  en  las 













 Estatuto  de  Servicio  Social,  aprobado  por  Resolución Directoral 
del 3 de Diciembre de 1971. 
 






 Manual  Operativo  de  los  Cras,  aprobado  por  Resolución 





La  organización  interna  del  Departamento  de  Trabajo 






Objetivo:  Lograr  el  adecuado  conocimiento  del  Régimen 
Penitenciario, para su apropiado comportamiento. 
 Tratamiento Social Básico con Inculpados. 
Objetivo:  Favorecer  adecuada  conexión  familiar  y  la  apropiada 
solución de problemas personales y familiares. 
 Tratamiento Social Integral con sentenciados. 












 Entrevistarse  con  los  internos  tratados,  con  sus  familiares  y  en 
general  con  las  personas  que  los  conozcan,  recogiendo  toda  la 
información. 
 




 Recoger  la    documentación  de  la  información  obtenida  en  el 
desempeño de su función. 
 
 Proporcionar a  los  jefes de servicios  resultados de exámenes de 
personalidad de los internos para el mantenimiento del orden y la 





Social  Penitenciario,  toda  vez  que  enfrenta  directamente  la 
problemática  del  interno  (ubicación,  adaptación  a  su  nueva 
                                                            




realidad,  atención  a  sus  problemas  y  expectativas  que  como 




 Que  el  interno  puede  recuperar  la  libertad  antes  de  que  se 
cumpla  el  tiempo  para  el  que  fue  encarcelado.  Esta 
adquisición  de  la  libertad  puede  tener  el  carácter  de  semi‐
libertad o definitiva. 
 Debe pensarse que el  interno puede ser  liberado por  razones 
de indulto. 
Y  es  el  Trabajo  Social    Post‐Penitenciario  en  realidad  se 
inicia  una  vez  que  el  interno  a  través  de  cualquiera  de  éstas 
modalidades alcanza la libertad. 
Se  estila  dar  asistencia  solamente  en  tanto  el  individuo 
permanece  en  prisión  sin  embargo  una  labor  profesional  más 
completa  se  proyecta  hasta  la  vida  en  libertad  a  efecto  de 
consolidar  la  labor  de  readaptación  y  reincorporación  a  la 
sociedad. 
En  instituciones de éste  tipo,  el  servicio  social de grupo, 
está orientado generalmente al tratamiento del interno, es decir se 
trabaja con un equipo multidisciplinario con  la  finalidad de poder 
lograr  la  readaptación  y  reincorporación  del  individuo  a  la 




















En  cuanto  a  la  Organización  interna  de  la  Oficina  de 
Trabajo Social, ésta obedece a un criterio funcional con la finalidad 
de darle mayor flexibilidad operativa. Es una estructura funcional y 

















































 Consiste  en  procurar  que  el  individuo  asuma  una  actitud 
crítica y consciente de su problemática. 
 Su  objetivo  es descubrir  los  recursos que  la persona puede 
encontrar en sí mismo y en su medio ambiente, ayudando así 
al individuo a valerse por sí mismo en el futuro, aumentar la 



















a  los  individuos  a  hacer  frente  a  sus  problemas  personales,  de 
grupo o de comunidad. 
12.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO SOCIAL DE GRUPO 




 Movilización  de  la  capacidad  latente  del  individuo  y  del 
grupo para actuar. 
c)  Creación  de  recursos  individuales  y  sociales  para  promover, 
mejorar  y  facilitar  el proceso de  interacción.    Este objetivo  es 
eminentemente educativo. 




normas  con  respecto a  ciertas  cosas  y  cuyos  roles  sociales están 
estrechamente  intervinculados”.16 
El  grupo  para  el  Trabajo  social  es  un  recurso  para  el 
conocimiento y  la acción, que nos permite  la  investigación de  su 
problemática decisiva en  la planificación, ejecución  y evaluación, 
                                                            





es  decir,  que  el  Servicio  Social  interviene  científicamente  en  las 
situaciones  problema.  Aplicando  el  proceso  metodológico  y  sus 
miembros  son  sujetos  de  acción  que  centrando  el  grupo  en  sí 
mismo buscan la promoción interna de sus miembros. 
El  Trabajador  Social,  sólo  asume  el  rol  de  coordinador 
ayudando  a  reflexionar  y  actuar,  abordando  los  obstáculos 
mediante la concientización y capacitación mutua. 
Se  debe  crear  una  dinámica  interna  que  colabore  a  los 
miembros  del  grupo  de  manera  activa,  crítica  y  responsable  a 
través  de  su  propia  participación  y  una  dinámica  externa  que 
permita relacionarse con otros grupos en movimientos globales de 
cambio. 
En  los  pequeños  grupos  el  hombre  se  encuentra  más 
fácilmente con  los otros,  forma mejor su personalidad y descubre 
sus  cualidades.  En  ellos  está  más  a  gusto  para  pensar  en  sus 
problemas y encontrar soluciones. Cuando el hombre participa en 






































El  grupo  necesita  saber  en  todo  momento  si  los  objetivos  y 











Eliminando  los  factores  que  en  el    proceso  de  interacción  han 





 Movilización  de  la  capacidad  latente  del  individuo  y  del  grupo 
para actuar. 
Reorganización  de  los  recursos  sociales  existentes  que  se  han 
creado para servir como una infraestructura para el funcionamiento 
social  del  individuo  a  través  de  una  mejor  organización  y 
coordinación. 
 
 Prevención  de  los  problemas  relacionados  con  la  interacción 
social.  
Está  dirigido  a  la  identificación  de  elementos  potenciales  para  la 
acción  y  hacia  una  mejor  comprensión  de  la  población  sujeta  al 





















f. Habilidad  para  actuar  en  forma  unitaria,  desaparecen  las 
individualidades para dar nacimiento al grupo unitario. 
 



















Se  da  declinación  de  la  ansiedad,  división  del  trabajo,  la 





Se  manifiesta  cuando  los  diferentes  roles  se  hallan 
suficientemente ajustados entre sí. El grupo funciona como una 

























- Aplicar  las  terapias  grupales  recomendadas  por  los 











- Opinar  sobre  la  rehabilitación  y  la  libertad  condicional  y 
provisional del interno. 













Las  deficientes  Políticas  Sociales  implementadas  por  el 



































































la  Oficina  de  Servicio  Social.  Para  la  aplicación  final  del  instrumento  de 
recolección  de  datos,  inicialmente  se  llevó  a  cabo  la  validación  respectiva, 
mediante  la  prueba  piloto  de  10  internos.  El  resultado  de  la  validación  fue  la 
factibilidad  del  instrumento  de  recolección  de  datos,  el  mismo  que 
posteriormente fue aplicado a 120 internos. 
Después  de  la  recolección  de  datos  estos  fueron 
adecuados en cuadros estadísticos con el manejo de valores absolutos y valores 












































Es  preciso  indicar,  que  los  jóvenes  son  los  que  tienen 
mayor opción de cometer delitos, por ello, la aglutinación entre los 18 a 33 años 
de edad, que hace un  total de 75% del  total de  la población; esto  también nos 
señala,  que  esta  población  penal,  se  encuentra  ligada  mayoritariamente  a  la 
población económicamente activa. 

























































































de  la  población  penal  en  investigación,  es  que  el  46%,  conviven;  el  38%,  son 
solteros; el 10%, casados; y  el 6%, se encuentran separados. 
El  mayor  porcentaje  está  en  convivientes,  lo  que  nos 
demuestra que no son hogares bien establecidos, siendo su estabilidad  familiar 
muy precaria, corriéndose el peligro de verse estos hogares faltos apoyo moral y 
económico,  por  no  haber  regularizado  su  estado  civil.  Es  necesario  hacer 
referencia que  los que  indican  ser  soltero,  la gran mayoría  tienen hijos,  lo que 
genera un mayor problema social. 




































                     En  cuanto  al  número  de  hijos,  los  porcentajes  que  revisten  mayor 
importancia son  los  internos que tienen de 3 a 4 hijos, con el 38%; seguidos por 
los que  tiene de 1 a 2 hijos,  con un 33%;    con menor 13%,  tenemos a  los que 
tienen de 5 a 6 hijos;  y con el 16%, los que no tienen hijos. 
                      Se  puede  deducir  que  son  familias  numerosas,  con  muchos 
problemas, tanto económicos y sociales; si bien es cierto algunos internos tratan 
de  tener alguna ocupación en el penal, pero  los  ingresos  son bajos para poder 
solventar todos  los gastos que requiere una familia; es por esto, que  los hijos se 






































Podemos  notar  en  el  Cuadro,  en  cuanto  al  Grado  de 
Instrucción  de  los  Internos,  que  el  38%,  tienen  Primaria;  el  42%,  Secundaria; 
Técnica, el 13%; y Analfabetos, el 7%. 
La  instrucción  es  un  factor  importante  en  el  campo 
ocupacional, de  ingresos, de vivienda, ello condiciona en nuestra sociedad poca 
posibilidad  para  un  trabajo  calificado,  y más  bien  favorece,  el  desempleo  y  la 
desocupación,  originando  graves  problemas  económicos  y  sociales;  esto 
contribuye  en  el  proceso  de  readaptación  y  rehabilitación  de  los  internos  a  la 















































comisión del delito, es  la  situación  social en  la cual  se encuentran  los hombres 
que infringen la ley. Podemos decir, que inclusive aquellos hombres que trabajan 
y perciben bajos ingresos, roban por necesidad. 
Estas  ocupaciones,  como  bien  sabemos,  tienen  bajos 







































 En  lo  que  respecta  a  los  medios  con  los  que  vive  la 
familia,  tenemos que  cuando  el  interno  está  recluido,  la  esposa asume  con un 
33%, la responsabilidad del hogar; con un 19%, les ayuda el interno con trabajos 
que  realiza dentro del penal; el 8%,  reciben ayuda de  los  familiares; el 25%, no 
sabe de qué viven; y el 15%, no tiene familia. 
Cuando el  interno está en   el penal deja en   abandono   a 
su  familia.  Es  así  que  la  esposa  asume  toda  la  responsabilidad  del  hogar, 
descuidando muchas  veces  las  atenciones  y  cuidados  para  sus  hijos,  lo  que  se 
traduce en una falta de control y en un proceso de sociabilización defectuosa. 
Esta situación  también genera,   en muchos de  los casos, 







































                 Las  viviendas propias generalmente  se ubican en  los Pueblos  Jóvenes, 
los  que  tienen  vivienda  alquilada  se  encuentran  en  los  diferentes  distritos  de 
Arequipa. 
                   Como  se puede observar el 85%, no  tiene vivienda propia,  lo que da 
mucha  inestabilidad  a  las  familias,  y  los  que  tienen  también  propia, 
generalmente  tiene  una  o  dos  habitaciones,  existiendo mucho  hacinamiento  y 
promiscuidad en dichos hogares. 
                  Es necesario también manifestar, que todas  las viviendas cuentan con 





































































En  el  Cuadro Nº  9  podemos  observar,  que  el  75%,  si  se 
enferma; y el 25%, no; relacionándolo con el Cuadro N 10, deducimos que el 13%, 
se  encuentra  afectado  con  los  bronquios;  el  16%,  con  enfermedades  Gastro 
intestinales;  el  46%,  con  enfermedades  infecto‐contagiosas;  y  el  25%,  no  tiene 
ninguna enfermedad. 
 
El  problema  de  enfermedades  Gastrointestinales,  es 
generalmente porque se preparan comida dentro del penal o si no se compran y 
esto  se  hacen  sin  ningún  tipo  de  control  sanitario,  porque  generalmente  son 




Lo  que  constituye  un  problema,  son  las  enfermedades 
infecto  contagiosas,  que  generalmente  son  enfermedades  venéreas  y  también 

















































que  sus  relaciones  son  satisfactorias;  el 38%,  regulares;  y  el 54%,  son malas o 
insatisfactorias. 
  
Es  indudable que  el delito  cometido por  el  interno  tiene 
influencia negativa en el hogar,  las relaciones familiares se ven deterioradas, se 
hace más  latente  el  prejuicio  social  lo  que  impide  su  positiva  reinserción  a  la 







































de  los primeros, que    su proceso  judicial,  está  en  trámite,  lo que  significa una 
espera, en algunas oportunidades muy larga. 
 
En  el  caso  de  los  sentenciados,  están  ya  definida  su 
situación  jurídica  y  puede  acogerse  a  beneficios,  tales  como:  el  indulto, 
semilibertad, liberación condicional o gozar de permisos especiales. 
 
Es necesario  reconocer  la  trascendencia que  reviste para 
estos  internos el estar recluidos en prisión y ser absueltos del delito  imputado; y 


































Este  Cuadro  nos  presenta  la  condición  jurídica  de  los 
internos, con un  38%, son primarios; y con un 62%, son reincidentes. 
  

















































                 Podemos observar  en el presente  cuadro, que  la  reincidencia  se debe 
con  un  37%,  a  los  amigos  y  esto  es  que  dentro  del  penal  hacen  amistades  y 




siendo  esto  también  una  gran  limitación  porque  personas  que  han  estado  en 
prisión no les dan trabajo;  a esto se suma con el 20%, los que vuelven a delinquir 
por  problemas  de  licor  y  droga  y  como  ya  se  acostumbran  a  tener  dinero  de 
















































 Como  no  tienen  un  trabajo  que  les  permita  tener  un 
ingreso, buscan  lo fácil en muchos de  los casos, no es para atender necesidades 
de  su familia sino es para su diversión y la mala vida que llevan.  











































































































Muchos  se  empeñan  por  hacer  algo  dentro  del  penal, 









































Como  se  aprecia,  los  ingresos  no  son  suficientes  para 









































es  eficaz  y  se  preocupa  por  ellos;  mientras  que  el  54%,  expresa  que  la 
Administración es poco significativa e importante. 
 La  mayoría  se  queja  de  los  problemas  legales,  pero  la 
Administración no tiene nada que ver con tales gestiones; también no se sienten 





































la Asistente  Social;  el  38%,  recibe  apoyo  del Abogado;  y  el  8%,  del  Profesor  o 
técnico, que acude al Centro Penitenciario a capacitarlos  en algún oficio. 
Se  puede  advertir  que  es  el  Trabajo  Social,  el  que  se 
preocupa por el  interno, aunque muchas veces se  le tilde de paternalista por  las  









































Comprobamos  con  mucha  satisfacción  que  los  internos, 







































consumo por parte de  los  internos, alterando su estabilidad psicológica y por  lo 
tanto,  le  genera  una  serie  de  alteraciones  de  tipo  psico‐social,  que  en  última 
instancia va a redundar en su proceso de rehabilitación.  



































En  cuanto  a  la  opinión  de  los  internos  sobre  la  auto 
rehabilitación,  expresan  lo  siguiente:  el  29%,  manifiesta  que  si  se  está  
rehabilitando;  el  21%,  manifiesta  que  no;  y  el50  %,  no  opina  nada  sobre  el 
particular. 
 El proceso de rehabilitación, como su nombre lo indica, es 






































que  si  tiene problemas en  su  reincorporación a  la  sociedad; el 17%, manifiesta 
que no; y el 50%, no sabe. 
Entendemos al proceso de  readaptación del  interno a  la 
sociedad, como un mecanismo a  través del cual el hombre que ha delinquido y 
cumplido su pena vuelve a integrarse a la sociedad. 
Los  que  manifiestan  que  no,  tendrán  problemas  con  su 
reincorporación  a  la  sociedad  es  probable  que  cuenten  con  el  apoyo  familiar  
fundamentalmente   y con alguna oportunidad de trabajo, pero  la gran mayoría 


































Tenemos  que  un  29%,  quiere  trabajar;  el  21%,  desea 
incorporarse a la sociedad; y el 50%, no sabe. 
Este Cuadro demuestra, que un número  considerable de 












El    presente    diagnóstico,  se  establece  en  función  de  la 
naturaleza,  la  magnitud  y  las  necesidades  de  los  internos,  quienes  purgan 
pena en el Establecimiento Penal de Varones de Arequipa. 
El  diagnóstico  establece  también,  la  jerarquización  y  la 
priorización de la problemática en estudio, porque en el devenir histórico de la 
sociedad,  se dan una  serie de  factores  condicionantes  y determinantes, que 
hacen  que  el  medio  social  o  la  comunidad,  requiera  de  elementos  y 
alternativas  de  acción,  que  logren  cambiar  el  estado  social  en  que  se 
encuentran los internos en este Penal. 
2.1. UBICACIÓN 









descentralizado  con  autonomía  normativa,  económica,  financiera  y 
administrativa,  integrante  del  sector  justicia.  Organismo  sector  del 
Sistema  Penitenciario  Nacional,  considerando  que  la  administración 
penitenciaria es una  función eminentemente  técnica y compleja, esto es 
dirigido  por  un  Consejo  Nacional  Penitenciario,  integrado  por  tres 




tendrá  funciones  ejecutivas,  supervisa,  controla  y  coordina  el  sistema 
penitenciario nacional así como establece  los  lineamientos de  la política 
penitenciaria y se rige por el Código de Ejecución Penal. 











El  objetivo  del  Instituto  Nacional  Penitenciario  es  la  re‐





































































El  problema  en  mención,  se  va  arraigando,  en  la 
población  encuestada  pues  sufre  de  enfermedades.  La  población 
penal,  manifiesta  como  causa  principal  la  deficiente  alimentación, 
sumando  a  ello  las  condiciones  climatológicas  que  favorecen  la 







encaminada  a  la  adquisición  de  los  bienes  necesarios  para  su 
subsistencia y  la de su familia, afirmamos que el trabajo, es  la razón 




El  problema  se  agrava  más,  porque  los  internos  no 
cuentan con herramientas y los que los tienen son en calidad mínima, 
de allí  la  imperiosa necesidad de  la  implementación de más talleres, 
para  solucionar  el grave problema de  la desocupación penal,  cuyas 
ganancias  redundarán  en  su  propio  sostenimiento,  resolverá  sus 
problemas  jurídicos,  asimismo  superaran  su  constante  estado  de 
ansiedad; también para que puedan subsistir en la sociedad, una vez 




Este  constituye  otra  problemática  que  confrontan  los 
internos  es  sabido  que  mientras  estos  individuos  permanecen 
detenidos,  sus  familiares  quedan  al  desamparo,  debiendo  éstas 
agenciarse en diferentes formas para subsistir. 
Los  cónyuges  sostienen  su  hogar,  descuidando  su  labor 





De  aquí  se  desprende  la  importancia  del  rol  que  debe 
cumplir  el  Asistente  Social,  para  mantener  el  vínculo  familiar,  por 
constituir precisamente la familia, la célula de la sociedad. 
 Relaciones familiares deterioradas. 
Por  las  condiciones  de  vida  que  lleva  el  interno  y  en 
muchos  casos  también  la  esposa  sus  relaciones  familiares  son muy 




A  nadie  escapa,  que  en  las  cárceles  peruanas,  existen 
personas, que están encerradas en pleno proceso de investigación del 
delito imputado y debido al sin número de casos pendientes, muchos 
permanecen  recluidos  por más  tiempo  del  que  establece  el  Código 
Penitenciario. 
Al  respecto  vemos,  que  muchas  leyes  y  disposiciones 
sensatas y justas, han emanado del poder del Estado, para solucionar 
el problema en mención y con muy buen criterio, se ha dispuesto en 
nuestros  días  la  agilización  de  los  trámites  judiciales,  penando  con 











Por  el  bajo  presupuesto  existen    problemas  de 
infraestructura  ya  que  es  una  construcción  rustica,  con  la  puerta 
principal totalmente deteriorada poniendo en riesgo la seguridad  del 
penal, no tiene reflectores para iluminación  exterior e interior, ni los 
implementos  necesarios  para  el  personal  que  laborara  en  dicho 
establecimiento.  
 Falta de programas de educación básica laboral. 
No  existe  local  alguno,  para  impartir  clases  dentro  del 
Penal,  hallándose  los  internos  al  margen  de  los  beneficios  de  la 
educación  y  cultura,  lo que  indica que  la política  carcelaria  en  este 
Establecimiento  Penal  no  es  educativa  ni  reeducativa, 
constituyéndose  en  un  centro  donde  se  reúnen  delincuentes 
heterogéneos.  Lamentamos  sobremanera  estas  deficiencias,  ya  que 
las estadísticas nos han demostrado que muchos de los que ingresan 
al Penal, son personas analfabetas y por  lo  tanto necesitan para  su 
rehabilitación,  impartírseles  una  educación  fundamental  básica  y 
laboral, los internos deben contar con el personal capaz e idóneo, que 




La  estructura  económica  del  país,  origina  una  serie  de 
problemas sociales y la poca prioridad del Sector Justicia, por lo tanto, 
se  le  asigna  reducido  presupuesto  llevando  también  a  que  la 











 Bajos  ingresos  económicos  de  parte  de  los  internos  que 
trabajan. 
 
 Grado de  instrucción bajo. Se agrega  las malas relaciones 
familiares  ocasionadas  por  las  diferencias  sociales, 
económicas  y  culturales  generando  conflictos  que  van 







































 Despreocupación  por  la  realización  de  actividades  básicas  para  el 












De  continuar  esta  problemática  y  el  no  establecer  una 
adecuada  Política  Penitenciaria  para  el  lograr  la  readaptación  del  interno 
tendremos  como  consecuencia  el  incremento  y  agudización  de    actos 
antisociales lo que dará lugar al aumento de la delincuencia 
5. PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN (POI). 
“Escasa  Capacitación  técnica  de  los  internos,  así  como 
baja autoestima para valorarse como persona. 



































 El  presente  plan  ha  sido  elaborado  con  la  finalidad  de 
responder  a  la  problemática  detectada  de  los  internos  del 
Establecimiento Penitenciario de varones de Socabaya y contribuir en la 






Es  por  esto  que  se  implementa  este  programa 
eminentemente  de  capacitación  y  de  educación  social,  buscando 
posibles  cambios  de  actitud,  permitiendo  una  participación  activa  y 
consiente  frente  a  la  problemática  de  los  internos,  la  que  se  vería 
reflejada en la aceptación, tolerancia, toma de decisiones y compromiso 
en su mejora como persona.  
La  finalidad  de  la  intervención  del  Trabajo  Social,  es  de 




Asimismo  orienta  a  la  familia  en  la  comprensión  y 
aceptación  del  interno  y  que  contribuyan  a  la  incorporación  a  la 
sociedad    constituyendo  la  base  fundamental  para  que  la  sociedad 
también lo acepte. 
 El Programa está directamente dirigido a los internos y a 
las  familias  de  éstos,  teniendo  en  cuenta  el  problema  objeto  de 
intervención. 
Y  de  esta  forma  contribuir  a  su  rehabilitación, 
readaptación  y  reintegración  e  este  a  la  sociedad;  considerando 
finalmente  al  Trabajo  Social  como  una  profesión  enmarcada  en  la 
transformación hacia una sociedad más justa y llevadera. 
2.2 OBJETIVO GENERAL. 





 Brindar  a  sus  cónyuges,  una  capacitación  manual  que  les  permita 
lograr un ingreso para su hogar. 
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 




- Contribuir  a  elevar  el  nivel  educativo  de  los  internos  con  aspectos 
relacionados  a  la  dinámica  familiar  para  lograr  el  bienestar  personal‐
familiar de los mismos. 
 
- Promover  la  capacitación  en  manualidades  de  sus  cónyuges  a  fin  de 


















































En  el  hecho  delictivo,  como  hemos  apreciado  en  el 
diagnóstico,  intervienen  prioritariamente  la  falta  de  especialización  y 
capacitación en el desempeño laboral de los internos y el deficiente grado 
de  instrucción, a esto  se  suma  la  carencia de oportunidades de  trabajo, 
producto  de  su  nivel  de  capacitación  ínfima,  lo  cual  conlleva  a  que  no 
posea los recursos necesarios para subsistir incursionando posteriormente 
en el delito. 




Tenemos  que  tener  en  cuenta  que  la  base  de  la 
rehabilitación social del  interno, es el trabajo, ya que de esta manera se 
les  va  a  capacitar  para  que  sean  útiles  y  provechosos  para  cuando  se 
reincorporen a la sociedad. 
Socialmente  sabemos  que  el  trabajo  cualquiera  sea  su 
















 Sensibilizar  a  los  participantes  para  que  analicen  su  realidad 
socio‐familiar y busquen elevar su calidad de vida. 
 













































- Propiciar  a  que  el  grupo  descubra  como  generar  ingresos 
económicos para cubrir sus necesidades. 
 



















































Por  los  bajos  recursos    económicos  que  presentan  las 
esposas de los internos y por la necesidad de crear nuevas estrategias de 
sobrevivencia  es  necesaria  una  capacitación  laboral  permitiéndoles  el 








- Propiciar  la  capacitación  laboral de  las esposas de  los  internos para 
contribuir a mejorar sus ingresos económicos. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Elevar el nivel educativo de  las   esposas de  los  internos   para  lograr 
una mejor estabilidad familiar. 





- Presentación  del  proyecto  al  director  del  Establecimiento 
Penitenciario. 
- Presentar el Proyecto a la Jefa de la Oficina de Trabajo Social 




- Entrevistas  con  las  esposas  en horas de  visita para motivarlas a 
participar. 





- Entrevistarse  con  los  internos  para  hacerles  ver  la  necesidad  de 





- Organizar  un  grupo  con  las  esposas  de  los  internos  para  su 
respectiva capacitación. 
- Acordar con el grupo los días y lugar de reunión. 


















































PRIMERA.‐    El  problema  de  la  delincuencia  en  nuestro país,  está  en  relación 
directa  con  la  crisis  económica  y  social  por  la  que  viene 
atravesando; problema que  sólo podrá  solucionarse, en  la media 
en que sea superada ésta. 
Esta  situación  no  ofrece  condiciones  necesarias  de  subsistencia, 
por  ende  las motivaciones  y  factores  causales de  la delincuencia 
social, son de carácter exógeno en su mayoría de veces es decir los 
que  se  encuentran  en  el  ambiente  social,  haciendo  que  se 
incrementen los índices de delincuencia en nuestro medio 
  
SEGUNDA.‐  A  pesar  de  contar  con  una  normatividad  penitenciaria 
teóricamente  eficiente,  ésta  no  es  aplicable  íntegramente  a 















CUARTA.‐    Las    características  sociales de  los  internos  son:  elevado  índice de 
analfabetismo  y  alfabetismo  en  desuso,  vivienda  precaria  e 
insuficiente,  problemas  de  salud,  problemas  familiares,  bajo  nivel 
cultural,  alimentación deficiente,  situación  que  viene  deteriorando 
cada vez más el nivel de vida de los internos. 
 
QUINTA.‐     Los    ingresos   económicos   de  los  internos no son suficientes para 
cubrir las necesidades vitales de la familia (educación, alimentación, 
salud,  vivienda,  vestido,  etc.)  y  siendo  lo  económico,  lo  que 
determina una estabilidad en el hogar y varias situaciones sociales 





























se  merece  la  atención  de  un  equipo  multidisciplinario  que 
determine el tratamiento a recibir. 
 
SEGUNDA.‐  El  Sistema  Penitenciario  y  la  Política  Social,  debe  propender  el 
cumplimiento  de  su  rol  esencial,  cuál  es,  la  rehabilitación, 
readaptación y reinserción social del interno que delinquió. 
 
TERCERA.‐  El  personal  encargado  de  la  vigilancia  y  control,  debe  tener 
preparación  y  capacitación,  tomando  como  base  el  respeto  a  la 
dignidad  humana,  cualquiera  que  fuere  su  condición  delictiva, 
económica, cultural, etc., en que se encuentre. 
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ANEXOS 
  
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES 
PENITENCIARIAS 
(Norte, Sur, Centro, Oriente y Sur‐ Oriente= 
 
 
  
 
ESTRUCTURA ORGANICA DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 
TIPO “C” 
 
 
 
 
 
 
  
 
ENCUESTA 
 
1.‐ DISTRIBUCION SEGÚN EDAD: 
18   ‐   25               (     )        
26   ‐   33               (     ) 
34   ‐   40               (     ) 
41   ‐   48               (     ) 
49   a   Más           (      ) 
 
2.‐ DISTRIBUCION SEGÚN PROCEDENCIA: 
 
Arequipa                                   (       )  
Puno                                          (       )        
Cusco                                         (       ) 
Tacna                                        (       ) 
Ica                                              (      ) 
Otras Provincias                      (      )          
 
3.‐ DISTRIBUCION SEGÚN SU ESTADO CIVIL: 
 
Conviviente                             (      )      
Soltero                                     (      ) 
Casado                                    (      ) 
Separado                                (      ) 
 
4.‐ DISTRIBUCION SEGÚN EN NUMERO DE HIJOS: 
1     ‐     2                               (      ) 
3     ‐     4                               (      ) 
5     ‐     6                               (     ) 
No tiene Hijos                      (     ) 
  
5.‐ GRADO DE INSTRUCCIÓN: 
Primaria                               (      ) 
Secundaria                          (      ) 
Técnica                                 (      ) 
Analfabeto                          (      ) 
 
6.‐ OCUPACION ANTES DE INGRESAR AL PENAL: 
 
No trabajaba                                (     ) 
Trabajo Eventual                         (     ) 
Zapatero                                       (     ) 
Construcción Civil                        (     ) 
Fuerzas Armadas y Policiales    (     ) 
 
7.‐ MEDIOS CON LOS QUE VIVE LA FAMILIA: 
 
Con lo que gana en el Penal             (     ) 
Con el trabajo del cónyuge               (     ) 
Con la ayuda de sus parientes         (     ) 
No sabe                                                (     ) 
No tiene familia                                  (     ) 
   
8.‐  TENENCIA DE LA VIVIENDA: 
 
Propia                         (      ) 
Alojado               (      ) 
Alquilada             (      ) 
De su padres          (      ) 
 
 
  
9.‐ SE ENFERMA CON FRECUENCIA: 
 
SI          (      )     
No              (      ) 
 
10.‐ ENFERMEDADES FRECUENTES: 
 
Bronquiales                               (      ) 
Gastrointestinales                    (      ) 
Infecto‐contagiosas                 (      ) 
No se enferma                          (      ) 
 
11.‐ RELACIONES FAMILIARES: 
 
Satisfactorias                            (      ) 
Regulares                                  (      ) 
Insatisfactorias                        (      ) 
 
12.‐ SITUACION JURIDICA: 
 
Inculpado                                   (      ) 
Sentenciado                               (      ) 
 
13.‐ CONDICION JURIDICA: 
 
Primario                                     (       ) 
Reincidente                                (      ) 
 
   
  
14.‐ CAUSAS DE LA REINCIDENCIA. 
 
Por los amigos                           (     ) 
No tener trabajo                    (     ) 
Por el licor y la droga            (     ) 
Porque es conocido y la policía lo detiene  (     ) 
 
15.‐ TIPO DE DELITO: 
 
Tráfico de drogas                            (     ) 
Estafa                                                (     ) 
Homicidio                                         (     ) 
Robo                                                 (      ) 
Violación                                          (     ) 
Extorción                                          (     ) 
Proxenetismo                                  (     ) 
 
16.‐ TIEMPO DE RECLUSION: 
 
De 6 a menos de 12 meses            (     ) 
De    1  a    4 años                            (     ) 
De   5   a    8  años                           (     ) 
De   9   a   12 años                          (     ) 
De  13  a  16 años                          (      ) 
De  17  a  Más años                       (     ) 
 
17.‐ OCUPACION DENTRO DEL PENAL: 
 
Carpinteros                                       (      ) 
Canastería                                        (      ) 
  
Cocineros                                         (      ) 
Zapateros                                         (      ) 
Sin ocupación                                  (      ) 
 
18.‐ PROMEDIO MENSUAL QUE PERCIBEN EN EL PENAL: 
 
200  A  400                                       (      ) 
400  A  600                                       (      ) 
No perciben                                      (      ) 
 
19.‐  OPINION SOBRE LA ADMINISTRACION DEL PENAL: 
 
La Administración es eficaz y se preocupa  por nuestros  problemas  (       ) 
Es poca significativa la gestión administrativa  (       ) 
 
20.‐ CUENTAN CON APOYO PROFESIONAL: 
 
Asistente Social                                (      ) 
Abogado                                           (      ) 
Profesor‐Técnico                             (      ) 
 
21.‐ POR QUE ACUDIO A LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL: 
 
Agilización de expedientes              (       ) 
Problemas Familiares                       (      ) 
Conseguir Abogado                           (      ) 
 
   
  
22.‐ CONSUME DROGAS EN EL PENAL: 
 
Si                                                           (      ) 
No                                                         (      ) 
 
23.‐ OPINION DE LOS INTERNOS SOBRE LA AUTO REHABILITACION: 
 
Si se está rehabilitando                   (      ) 
No                                                       (      ) 
No opina                                            (     ) 
 
24.‐ TIENEN PROBLEMAS EN SU REINCORPORACION A LA SOCIEDAD: 
 
Si                                                         (      ) 
No                                                       (      ) 
No saben                                            (      ) 
 
25.‐ QUE PIENSA HACER EN EL FUTURO: 
 
Trabajar                                             (      ) 
Insertarme a la sociedad                (      ) 
No sabe                                             (      ) 
 
 
